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Робоча навчальна програма з дисципліни «Етнографія» (далі – Програма) є 
нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою 
історії України і методики навчання Інституту лідерства та соціальних наук 
на основі ОПП відповідно до затвердженого навчального плану.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 
від 06.12.2007 р.) 
 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 
організації навчання в КУ імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. 
Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  
 
Навчальна дисципліна «Етнографія України» є складовою частиною дисциплін 
гуманітарного циклу --- блоку навчальної програми.  
 
Мета – виявлення і вивчення властивостей, завдяки яким один етнос 
вирізняється серед інших етносів, особливостей матеріальної та духовної 
культури, які вирізняють український народ з-поміж інших етносів, 
послідовне ознайомлення студентів з етнічною історією України, звичаями, 
традиціями, обрядами українського народу, розвиток історичного мислення, 
формування творчої особистості вчителя. 
 
Завдання: 
 Ознайомлення із звичаями, традиціями, надбаннями матеріальної та 
духовної культури українського народу; 
 Засвоєння основного масиву навчального матеріалу з етнографії; 
 Вивчення етнічного складу населення України. 
 Дослідження та вивчення етнічної історії; 
 Реконструкція давніх форм культури і суспільного життя; 
 Аналіз стану традицій (побутових і культурних); 
 Оцінка ролі традицій у житті людини, суспільства; 
 Дослідження мови, ареалу розселення, особливостей господарської 
діяльності та розвитку культури. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 144 год., із них: 
 лекції - 22 год.; 
 семінарські заняття - 20 год.; 




 самостійна робота - 54 год.; 
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Аудиторні заняття: 54 год. 
З них: 
Лекції: 22 год.  
Семінарські заняття: 20год. 
Індивідуальна робота: 6 год. 
Самостійна робота: 54 год.  
Кількість тижневих 
годин: 4 години. 
 Модульний контроль 6 год.  
Вид контролю: Екзамен. 
 
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 
Використані скорочення: 
 лекції (Л); 
 семінарські заняття (СЗ); 
 практичні заняття (ПЗ); 
 індивідуальна робота (ІР); 
 самостійна робота (СР); 
 підсумковий контроль (ПК). 




Р А Л СЗ ПЗ ІР СР ПК СК 
Змістовий модуль І. Становлення і розвиток української 
етнографії.  







2 - 1 6   
2.  Традиційні види 
діяльності 
українців 
12 6 2   6 2  
 Разом 21 9 2 4  1 12 2  
Змістовий модуль ІІ. Матеріальна культура українців  
3. Ремесла і транспорт 7 4 2 2   3   
4. Традиційне 
українське житло 
8 5 2 2  1 3   
5. Їжа і харчування 7 4 2 2   3   
6. Український 
традиційний одяг 
8 5 2   1 3 2  
 Разом 30 18 8 6  2 12 2  
Змістовий модуль ІІІ. Обрядовість українців 
 





10 5 2 2 - 1 5   
8. Календарні обряди 
українського народу 
9 4 2 2   5   
9. Родинні обряди 
українців 
12 7 4 2  1 5   
 Разом 31 16 8 6  2 15   
Змістовий модуль ІV. Дозвілля й розваги українців 
10.  Дозвілля та розваги 
українців 
11 4 2 2   7   
11.  Народні знання й 
усна народна 
творчість 
15 7 2 2  1 8 2  
 Разом 62 11 4 4 - 1 15 2 36 
 Разом за навчальним 
планом 







ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
РОЗДІЛ. Становлення і розвиток української етнографії.  
Етнодемографічний розвиток України. Матеріальна культура українців 
 
Лекція 1. Вступ. Історико-етнографічне районування України. (1 год.) 
 
 Тематичний план: 
 Етнографія як наука. 
 Розвиток етнографічної думки в Україні. 
 Історико-етнографічні регіони України. 
 Етнографічні групи українців. 
 
Основні поняття теми:  
 етнос; 
 етнічність; 
 етнографічне дослідження. 




Семінарське заняття 1. Історико-етнографічне районування України. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Концепції етнографічного поділу України. 
 Історико-етнографічні регіони України. 





 Культура і побут населення України: Навч. посіб. / Упор.: В.І. Наулко, 
Л.Ф. Артюр, В.Ф. Горленко. – К.: Либідь, 1991. 
 Горленко В.Ф. Етнографічне районування // Географічна енциклопедія 
України. – К., 1989. 





 Бойківщина: Іст.-етногр. дослідження / Під ред. Ю.Г. Гошка. – К., 1983. 





 Гуцульщина: Іст.-етногр. дослідження / Під ред. Ю.Г. Гошка. – К., 1987. 
 Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. – К., 1965. 
 Кабузан Н.В. Украинское население Галиции, Буковины и Закарпатья в конце 
ХVIII – 30-х годах XX в. // СЭ. – 1985. – № 3. 
 Ковальчук О.В. Українське народознавство. Книга для вчителя. – К.: 
Освіта, 1992. 
 Кирнів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. – К., 1978. 
 Кожолянко Г. Етнографія Буковини. – Чернівці, 1999. 
 Красовський І., Солинко Д. Хто ми, лемки? – Львів, 1991. 
 Наулко В.І., Перковський А.Л. Етнічна історія Поділля / Поділля: 
Історико-етнографічне дослідження. – К.: Доля, 1994. 
 Пономарев А.П. Подолье как историко-этнографический регион Украины // СЭ. 
– 1991. – № 1. 
 Украинские Карпаты. История. – К., 1989. 
 Украинские Карпаты. Культура. – К., 1989. 
 Худаш М.Л. До питання походження назви "гуцули" // Мовознавство. – 1984. 
– № 5. 
 Худаш М.Л. Питання походження етноніма лемко // Мовознавство. – 1985. – 
№ 6. 
 Чаквин І.В. Полісся і його локалізація (за історичними, історіографічними 
та польовими матеріалами) // НТЕ. – 1984. – № 2. 
 
Лекція 2. Традиційні види діяльності українців. (1 год.) 
 
Тематичний план: 
 Галузі землеробства. 
 Знаряддя для сільськогосподарських робіт. 
 Сільськогосподарський народний календар. 
 Промисли українців. 
 
Основні поняття теми:  
 Городництво.  
 Садівництво.  
 Скотарство.  
 Тваринництво.  
 Рибальство  
 
Семінарське заняття 2. Традиційні види діяльності українців. (2 год.) 
 
 План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Землеробство в Україні – історична ретроспектива. 
 Розвиток тваринництва та скотарства в Україні. 







 Народні художні промисли УРСР: Довідник. – К., 1986. 
  
Додаткова: 
 Бехтерев X.Ф. Очерки истории и географии важнейших культурных 
растений. – М., 1960. 
 Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в 
другій половині XVII ст. – К., 1988.  
 Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.С. Народна землеробська техніка 
українців. – К., 1971. 
 Гошко Ю.Г. Промисли й торгівля в українських Карпатах XV-XIX ст. – К., 
1991. 
 Дяченко М.Т., Прилипко Я.П., Приходько М.П. Сільськогосподарська 
культура // Українці: Іст.-етнограф. монографія. – К., 1960. 
 Мандибура М.Д. Полонинське господарство Українських Карпат другої 
половини XIX – 30-х років XX ст. – К., 1978. 
 Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX – 
початку XX ст. – К., 1986. 
 Полесье. Материальная культура / Под ред. В.К. Бондарчика. – К., 1988. 
 Рыбаков Б.А. Ремесла Древней Руси. – М., 1946. 
 
Лекція 3. Ремесла та транспорт. (2 год.) 
 
 Тематичний план: 
 Традиційні українські ремесла. 
 Традиційні засоби пересування. 
 
Основні поняття теми:  
 Гончарство.  
 Гончарний круг.  
 Бондарство.  
 Стельмаство.  
 Теслярство.  
 Столярство.  
 Різьбярство.; 
 
Семінарське заняття 3. Ремесла і транспорт (2 год.) 
 
 План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Традиційні ремесла українців. 
 Традиційний літній транспорт українців. 
 Зимовий транспорт; 







 Горинь Г.Й. Художні вироби зі шкіри. – К., 1985. 
 Жук А.К. Українські народні килими (ХVII – поч. XX ст.). – К., 1966. 
 Народні художні промисли УРСР: Довідник. – К., 1986. 
Додаткова: 
 Бодник А. Бойківська прядильно-ткацька техніка і термінологія // НТЕ. 
– 1969. – № 4. 
 Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К., 1960. 
 Ґонтар Т.О. Засоби пересування // Бойківщина: Історико-етнографічне 
дослідження. – К., 1983. 
 Горинь Г.П. Шкіряні промисли західних областей України. – К., 1986. 
 Данченко О.С. Народна кераміка Середнього Придніпров'я. – К., 1974. 
 Данченко О.С. Гутники Львівщини // НТЕ. – 1964. – № 5. 
 Добрянська І.О. Хатні розписи українців Західних Карпат // Матеріали з 
етнографії та художнього промислу. – К., 1954. – Вип. 1. 
 Жолтовський П.М. Художнє лиття на Україні ХIV-ХVIII ст. – К., 1973. 
 Жолтовський П.М., Запаско Я.П. Художні металеві вироби західних 
областей Української РСР XVI-XIX ст. – К., 1959. 
 Жолтовський П.М. Художній метал. – К., 1972. 
 Запаско Я.П. Українське народне килимарство. – К., 1973. 
 Кара-Васильєва Т.В. Полтавська народна вишивка. – К., 1983. 
 Кара-Васильєва Т.В. Літургійне шитво України XVII-XVIII ст. – Львів, 
1996. 
 Лащук Ю.П. Українські гончарі. – К., 1968. 
 Лащук Ю. Художня спадщина і сучасна творча практика в гончарстві 
України // Українське гончарство. – Опішне, 1993. 
 Лебедева А.А. Транспорт, переноска и перевозка тяжестей // Этнография 
восточных славян. – М., 1987. 
 Матейко К.І Народна кераміка західних областей УРСР. – К., 1959. 
 Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва. – 
Львів, 1969. 
 Петренко М.3. Українське золотарство XVI-XVIII ст. – К., 1970. 
 Петрякова Ф.С Українське гутне скло. – К., 1975. 
 Рыбаков Б.А. Ремесла Древней Руси. – М., 1946. 
 
Лекція 4. Традиційне українське житло. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
 Традиційне українське житло. 
 Будівництво житла і обряди пов’язані з ним. 
 Типи українських поселень. 
 Забудова двору та господарські споруди. 
 Інтер’єр української хати. 
 






 Червоний кут; 
 Типи поселення; 
 Форми забудови;  
 
Семінарське заняття 4. Традиційне українське житло (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Будівництво житла та звичаї пов’язані з ним. 
 Типи українських поселень. Регіональні особливості забудови. 
 Житлові комплекси етнографічних регіонів України. 





 Данилюк А.Г.Українська хата. – К. 1991 
 Косміна Т.В. Поселення та житло // Культура і побут населення України: 
Навч. посібник для вузів. – К., 1991. 
 Самойлович В.П. Українське народне житло. – К., 1972. 
Додаткова: 
 
 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 
1986. 
 Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К., 1960. 
 Верговський С. Давнє народне будівництво українського та білоруського 
Полісся // НТВ. – 1972. – № 2. 
 Гудченко З.С.  Традиційне і сучасне в сільській забудові Середньої 
Наддністрянщини //НТЕ.- 1978. -№5 
 Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ – 
початок XX ст. – К., 1994. 
 Косміна О.Ю. До проблеми екології традиційного житла на Поділлі // 
Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994. 
 Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець XIX – XX ст. – К., 1980. 
 Космина Т.В. Особенности освоения традиций в формировании индивидуальных 
сельских усадеб Украины // Современные этносоциальные процессы на селе. 
– М., 1986. 
 Космина Т.В. [Жилище] Украинцы // Этнография восточных славян. Очерки 
традиционной культур. – М., 1987. 
 Косміна Т.В. Сільське житло південних районів України // Народна 
творчість і етнографія. – 1978. – № 2. 
 Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ – ХХ ст. Історико-
етнографічне дослідження. – К., 1980. 
 Косміна Т.В. Традиції та інновації в архітектурі народного житла Києва 





 Косміна Т.В. Етнічна виразність народного житла // Поділля: Історико-
етнографічне дослідження. – К., 1994. 
 Лебєдєв Г.О. Художнє оздоблення хат полтавщини //НТЕ – 1978.-№4 
 Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины. – К., 1989. 
 Стельмах Г.Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. – К., 
1964. 
 Юрченко П.Г. Дерев’яна архітектура України. – К. – 1970 
 
Лекція 5. Їжа та харчування українців. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
 Основні компоненти харчування українців. 
 Режим харчування. Харчові заборони. 
 Повсякденні страви. 
 Обрядові страви. 
 
Основні поняття теми:  
 режим харчування; 




Семінарське заняття 5. Їжа та харчування українців. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Основні компоненти їжі. 
 Режим харчування українців; 
 Повсякденні страви; 





 Ґонтар Т.О. Народне харчування українців. – К., 1982. 
 
Додаткова: 
 Артюх Л.Ф. Їжа та харчування в Київській Русі // Етнографія Києва і 
Київщини. Традиції й сучасність. – К., 1986. 
 Артюх Л.Ф. Харчові заборони в українській культурі. Релігійне й 
етнічне // Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення 






Лекція 6. Український традиційний одяг. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
 Одяг доби Київської Русі. 
 Компоненти козацького одягу. 
 Український традиційний одяг. 
 Оздоблення українського традиційного одягу. 
 




 функції одягу 
 елементи одягу 






ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
РОЗДІЛ. Духовна культура українського народу  
 
Лекція 7. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та обрядах 
українців (2 год.) 
 
 Тематичний план: 
 Язичницькі погляди слов’ян. 
 Пантеон слов’янських богів. 
 Формування християнської традиції у звичаях та обрядах українців. 
 Світ демонів і духів. 
 







Семінарське заняття 6. Язичництво та християнська традиція у віруваннях 
та обрядах українців (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 
 Дохристиянські вірування українців – історіографія питання. 
 Пантеон слов’янських богів. 
 Формування християнської традиції у звичаях та обрядах українців. 
 Світ демонів і духів в українській міфології. 





 Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і 
віруваннях. – К., 1992. 
 Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К., 1993. 
Додаткова: 
 Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М., 
1978. 
 Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнограф, нарис: У 2-х т. – Т. 1-2. – 
К., 1991. 





 Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 1989. 
 Кирчів Р.Ф. Світоглядні уявлення і вірування // Гуцульщина: Історико-
етнографічне дослідження. – К., 1987. 
 Курочкін О.В. Відьма в українській міфологічній традиції // НТЕ. – 
1990. – № 4. 
 Обряды и верования древнего населения Украины: Сб. науч. тр. – К., 
1990. 
 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. 
 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1987. 
 Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов ХІХ – 
начала XX в. – М-Л., 1957. 
 
Лекція 8. Календарні обряди українського народу. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
 Календар. Види календарів. 
 Історія календаря на Русі. 
 Цикли народного календаря. 
 Дні тижня і їх символіка. 
 Традиційні календарні заборони українців. 
 






Семінарське заняття 7. Календарні обряди українського народу. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 
 Історія календаря в Україні. 
 Народний календар зими. 
 Народний календар весни. 
 Народний календар літа. 
 Народний календар осені. 




 Біляшівський Е.В. Українські писанки. – К., 1968. 
 Климець Д.Ю. Купальська обрядовість на Україні. – К., 1990. 
 Курочкін О. Новорічні свята українців. – К., 1980. 





 Пошивайло О.М. Народні системи лічби в гончарстві на Лівобережжі 
України (ХІХ-ХХ ст.) // НТЕ. – 1988. – № 1. 
 Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и 
белорусов. – М., 1979. 
 Творун С. Весняні аграрні звичаї та обряди українців Поділля // 
Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 3. 
 
Лекція 9. Родинні обряди українців. (4 год.) 
 
Тематичний план: 
 Українська традиційна родина: види, функції. 
 Форми споріднених родинних зв’язків. 
 Родильна обрядовість. 
 Весільна обрядовість. 
 Поховально-поминальні обряди. 
 Побратимство. 
 











Семінарське заняття 8. Родинні обряди українців. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 
 Родильна обрядовість українців. 
 Українське весілля. 
 Використання ритуальних і святкових страв у родинних обрядах. 
 Поховально-поминальна обрядовість. 




 Борисенко В.К. Весільні обряди та звичаї на Україні. – К., 1988. 
 Борисенко В.К. Традиції і життєдіяльність етносу (на матеріалах 
святково-обрядової культури українців). – К., 2000. 






 Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов'ян. – Львів; 
Нью-Йорк, 1998. 
 Борисенко В.К. Нова весільна обрядовість у сучасному селі (на 
матеріалах південно-східних районів України). – К., 1979.  
 Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні (Історико-
етнографічне дослідження). – К., 1988. 
 Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры (по 
материалам родильной обрядности украинцев). – К., 1981. 
 Гаврилюк Н.К. Сліди давньоруських традицій в родильній обрядовості 
українців кінця XIX – початку XX ст. // Етнографія Києва і Київщини. 
Традиції й сучасність. – К., 1986. 
 Гаврилюк Н.К. Київсько-Поліський варіант традиційної сімейної 
обрядовості на фоні суміжних територій // Київське Полісся 
(Етнолінгвістичні дослідження). – К., 1989. 
 Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – 
К., 1974. 
 Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Іст.-
етногр. нарис. – К., 1966. 
 Косвен М.О. Кто такой крестный отец // СЭ. – 1963. – № 3. 
 Курочкін О.В. 3 історії сватання на Україні // НТЕ. – 1971. – № 4. 
 Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья. – 
Минск, 1987. 
 Пономарев А.П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на 
Украине. – К., 1989. 
 
Лекція 10. Дозвілля та розваги українців. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
 Осередки громадського дозвілля. 
 Громадські трапези. 
 Буденні розваги українців. 
 Святкове дозвілля. 
 Молодіжні розваги. 
 Українські народні танці. 
 
Основні поняття теми: 
 
 громада; 





Семінарське заняття 9. Дозвілля та розваги українців. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 
 Осередки громадського дозвілля українців (їх значення, обряди, пов’язані 
з ними). 
 Буденні розваги українців. 




 Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І Дея. – К., 1978. 
 
Додаткова: 
 Зяблюк Н. Вечорниці // Рад. шк. – 1989. – № 2. 
 Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых праздников // Квитка К. 
Избр тр. в 2-х т. – М., 1971. 
 Коломийченко Ф. Сільські забави на Чернігівщині // Матеріали до 
украінсько-руської етнології. – Львів, 1918.  
 Кувеньова О.Ф. Громадський побут українського селянства. – К., 1966. 
 Лікарські та господарські порадники XVIII ст. Пам'ятки української 
мови. – К., 1984. 
 Украинцы // Народы Европейской части СССР. – М., 1964. – Т. 1. 
 Украинцы // Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры. 
– М., 1987. 
 Украинцы. – М.: Наука, 2000.  
 Щапов Я.П. О функциях общины в Древней Руси // Общество и государство 
феодальной России. – М., 1975. 
 
 




 Традиційні народні знання. 
 Усна народна творчість. 
 Прозові і поетичні твори. 
 Класифікація народних пісень. 






 Прислів’я. приказка; 





Семінарське заняття 10. Етика дозвілля та розваг. Народні знання й усна 
народна творчість. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 
 Українська народна астрономія. 
 Народна медицина. 
 Народна педагогіка. 
 Народна метеорологія. 





 Болтарович 3.Є. Народна медицина українців. – К., 1990. 
 Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І Дея. – К., 1978. 
 
Додаткова: 
 Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в ХІ-ХVІІ вв. – М., 1960. 
  
 Болтарович З.Є. Народне лікування українців Карпат. – К., 1980. 
 Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых праздников // Квитка К. 
Избр тр. в 2-х т. – М., 1971. 
 Круть Ю. Хліборобська обрядова поезія слов'ян. – К., 1973. 
 Лебедева А.А. Народные знания славян // Этнография восточных славян. – 
М., 1987. 
 Лікарські та господарські порадники XVIII ст. Пам'ятки української 
мови. – К., 1984. 
 Любар I.Г Народ завбачує погоду. – К., 1990. 
 Прислів'я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини / Упор. 
М.М. Пазяк. – К., 1989. 
 Українські народні пісні: Календарно-обрядова лірика. – К., 1963. 
 Украинцы // Народы Европейской части СССР. – М., 1964. – Т. 1. 
 Украинцы // Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры. 
– М., 1987. 
 Украинцы. – М.: Наука, 2000.  





ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Етнографія України» 
Разом: 144 год. З них: лекції (22 год.), семінарські заняття (20 год.), 
індивідуальна робота (6 год.), самостійна робота (54 год.), 
модульний контроль(6 год.)   
 




Становлення і розвиток української етнографії.  















































































































































     Перевірка 
реферату 
15 балів 
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(25 
балів) 



























































































































































    Перевірка 
реферату 
15 балів 
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(25 
балів) 
































Відмінно– відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 90–100 балів відмінно 
B 
Дуже добре – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 82-89 балів 
добре 
C 
Добре – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 75-81 балів 
D 
Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 





Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 60-68 балів 
FX 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 35-59 балів 
Незадовільно 
F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень 












№ Вид діяльності Максимальна кількість балів 
за одиницю 
1 Відвідування лекцій 1 
2 Відвідування практичних 
(семінарських занять) 
1 




4 Робота на практичному 
(семінарському) занятті (в 
тому числі доповідь, виступ, 
повідомлення, участь у 
дискусії та інше 
Всього 10, в тому числі за 
видами 
5 ІНДЗ 30 
6 Опрацювання фахових видань 
(в тому числі першоджерел) 
10 
7 Написання реферату 15 
8 Виконання модульної 




КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 
 








Змістовий модуль І.  
Становлення і розвиток української етнографії.  







2. Традиційні види 





Змістовий модуль ІІ. Матеріальна культура українців 





4. Традиційне українське 















Змістовий модуль ІІІ.  
Обрядовість українців 
 
7. Язичництво та 
християнська традиція у 
віруваннях та обрядах 










9. Родинні обряди 




Змістовий модуль ІV. Дозвілля й розваги українців 





11. Народні знання й 









VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
 




Види ІНДЗ та система їх оцінювання:  
 
 Індивідуальна, творча, наукова робота. (30 балів); 
 Електронна презентація теми (30 балів) 
Орієнтовна структура ІНДЗ: 
 Вступ; 
 основна частина; 
 висновки; 
 список використаних джерел і літератури 
 додатки (за потребою) 
 




Опис критерію Максимальна 
кількість балів 
1. самостійність викладу 10 
2. відповідність змісту обраній темі 5 
3.  послідовність, логічність викладу. 5 
4. посиланнями на наукову літературу й опубліковані 
документальні джерела 
5 
5.  наявність підсумків до розділів і висновків до 
роботи в цілому 
5 
Разом 30 балів 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 25-30 балів Відмінно 
Достатній 20-24 балів Добре  
Середній 15-19 балів Задовільно 
Низький 1-14 балів Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при 
підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної 







Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни 
«Етнографія України»: 
 Основні джерела з етнографії України.  
 Особливості етногенезу українського народу. 
 Антропологічна будова України. 
 Німецька національна меншина в Україні – причини і шляхи формування. 
 Єврейський етнос та Україна: регіони розселення й етнографічні 
особливості. 
 Колонізація українських земель представниками польського етносу. 
 Російське проникнення в Україну.  
 Українська діаспора – етнографічні особливості. 
 Значення мови в житті українського народу. 
 Розвиток золотарської справи в Україні. 
 Гончарні промисли сучасної України. 
 Історія деревообробних промислів в Україні. 
 Особливості житлової забудови у Слобідській Україні. 
 Особливості житлової забудови у Карпатському регіоні. 
 Регіональні особливості української вишивки. 
 Традиційні засоби пересування українців. 
 Буденні, обрядові та святкові напої українців. 
 Місце хліба у весільних обрядах українців. 
 Їжа та страви мешканців Карпатського регіону. 
 Історичний розвиток водного транспорту в Україні. 
 Український народний одяг Середнього Подніпров’я. 
 Особливості українського народного одягу Волині. 
 Український народний одяг Слобідської України. 
 Своєрідність українського народного одягу Карпатського регіону. 
 Літочислення в українців. 
 Українська писанка. 
 Язичницькі та християнські традиції в українській народній 
обрядовості. 
 Чотири стихії природи і українські народні звичаї. 
 Народні символи та знаки, пов’язані із ритуалізацією. 
 Уявлення українців про світ духів і демонів. 
 Українська народна медицина. 
 Українська народна астрономія. 
 Українські історичні думи. 
 Усна народна творчість і українське весілля. 
 Усна народна творчість і календарна обрядовість українців. 






СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Розрахунок рейтингових балів  
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
 Поняття, предмет, завдання, методи, джерела етнографії. 
 Розвиток етнографічної думки в Україні. 
 Видатні етнографи України. 
 Історико-етнографічне районування України. 
 Етнографічні групи українців. 
 Етапи формування українського етносу. 
 Колонізація представниками різних етносів Правобережної України. 
 Колонізація представниками різних етносів Слобідської України. 
 Колонізація представниками різних етносів Південної України. 
 Формування західної української діаспори. 
 Розвиток землеробства в Україні. 
 Ремесла українців. 
 Транспорт і традиційні засоби пересування. 
 Етапи будівництва народного житла. 
 Інтер’єр української хати. 
 Їжа і харчування українців. 
 Одяг доби Київської Русі. 
 Характеристика українського традиційного костюму. 
 Натільний одяг 
 Поясний одяг. 
 Верхній одяг українців. 
 Взуття та головні убори. 
 Регіональні особливості українського традиційного костюму. 
 Пантеон слов’янських богів. 
 Світ духів і демонів. 
 Народний календар зими. 
 Народний календар весни. 
 Народний календар літа. 
 Народний календар осені. 
 Українська родина. 
 Родильна обрядовість українців. 
 Весільна обрядовість українців. 
 Поховально-поминальні обряди. 
 Етика дозвілля та розваг українців. 
 Народні знання. 




МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
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